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траты, затраты по организации и управлению производством. Поскольку себестоимость молока 
подвержена влиянию инфляции, то первостепенное значение в анализе имеет удельный вес каж-
дой статьи в общей сумме затрат. 
Из таблицы 2 видно, что происходит рост себестоимости 1 т молока. Так, удельный вес оплаты 
труда с начислениями с 2013 по 2015 год сокращался. Наибольший удельный вес в структуре се-
бестоимости занимают затраты на корма (49%). Положительным является тот факт, что за рас-
сматриваемый период удельный вес этой статьи затрат имеет темп к снижению. Что касается 
удельного веса по содержанию основных средств, прочих прямых затрат, по организации и управ-
лению производством, то не выявлено каких–либо закономерностей, и их показания варьируются 
на протяжении 2013–2015 годов. Работы и услуги в 2015 году снизились на 3,4 % по  сравнению с 
2014 годом.  
Наиболее ёмкой статьей являются корма. На протяжении анализируемого периода она занимает 
примерно половину всех затрат. Удельный вес оплаты труда с начислениями также занимает зна-
чительную часть в структуре себестоимости 1 т молока.  
 Кормление играет в молочном скотоводстве не малую роль. С одной стороны, от количества и 
качества кормов зависит продуктивность коров, а, с другой стороны, несбалансированность раци-
онов кормления приводит к перерасходу кормов, что отражается в высокой себестоимости едини-
цы продукции. Поэтому рацион кормления должен содержать все необходимые для организма ко-
ров компоненты в строго определенных соотношениях, обеспечивающий наивысший среднесуто-
чный надой и минимально возможный уровень себестоимости [4]. 
Таким образом, важными условиями повышения экономической эффективности  производства 
и реализации молока являются: 
–создание прочной  кормовой базы для обеспечения поголовья достаточным количеством пол-
ноценных кормов; 
–сокращение затрат на единицу продукции и окупаемости; 
–использование новых пород животных; 
–внедрение прогрессивных форм организации труда. 
Необходимо также шире практиковать меры экономического и морального  стимулирования 
работников животноводства и специалистов за повышение качества молока. 
Уровень развития молочного скотоводства во многом зависит от состояния экономики и кор-
мопроизводства, которое в свою очередь находится в непосредственной зависимости от почвенно–
климатических условий,  территориального размещения и продуктивности естественных кормо-
вых угодий. 
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Одной из основ устойчивого развития любой страны является организация рационального ис-
пользования и охраны природных ресурсов, составной частью которых являются земли.К землям 
относится земная поверхность, включая почвы, которая может рассматриваться как компонент 
природной среды, средство производства в сельском и лесном хозяйстве, пространственная мате-








Земельный фонд Республики Беларусь – это площадь страны, которая составляет 20760 тыс.га. 
В Европе Беларусь по этому показателю занимает 14–е место. 
Уникальным свойством земли, и слагающих ее почв, является плодородие, т.е. способность по-
стоянно производить биомассу в том числе растительную продукцию. Поэтому сохранение и под-
держание плодородия земель является одним из функциональных направлений устойчивого раз-
вития общества.Принятию управленческих решений, связанных с реализацией действий на земле, 
в обязательном порядке должен предшествовать анализ данных о ее состоянии. 
Анализ данных реестра земельных ресурсов Республики Беларусь государственного земельного 
кадастра свидетельствует о том, что по состоянию на начало 2015 г. выполняются установленные 
Стратегией в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 г. пока-
затели по основным средостабилизирующим видам земель (лесные земли и земли под иной дре-
весно–кустарниковой растительностью, земли под водными объектами) (таблица). 
 
Таблица – Характеристика земельной площади Республики Беларусь на начало года 
 
Виды земель 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонение 2015 г. 
к 2011 г. 
тыс.га тыс.га тыс.га тыс.га тыс.га тыс. га 
темп ро-
ста, % 
Всего земель (территория) 20760 20760 20760 20760 20760 – – 
сельскохозяйственные земли 8898 8874 8817 8726 8632 –266 97,01 
лесные земли 8576 8585 8589 8631 8653 77 100,90 
земли под болотами и вод-
ными объектами 
1343 1338 1330 1328 1309 –34 97,47 
другие земли 1952 1963 2024 2075 2166 214 110,96 
Примечание–Источник: собственная разработка на основе [2, с.40]. 
 
Наибольшие площади земель страны относятся к лесным землям 8 653 тыс. га, а также ксель-
скохозяйственным землям 8632 тыс. га. За 2015 г. наблюдалась наметившаяся с 2011 г. тенденция 
к сокращению площади сельскохозяйственных земель и к увеличению площади лесных и земель 
под древесно–кустарниковой растительностью. Основные причины уменьшения площади сель-
скохозяйственных земель обусловлены оптимизацией структуры землепользования, составной 
частью которой явилось перераспределение и вывод из оборота малопродуктивных, мелкоконтур-
ных или заболоченных сельхозугодий и их передача в другие виды земель, в том числе и в лесные 
земли. 
Одним из важнейших факторов, сдерживающих устойчивое землепользование и ухудшающих 
экологическое состояние почвенного покрова, являются процессы деградации земель. К деграда-
ционным процессам, связанным с хозяйственной деятельностью, относятся водная и ветровая эро-
зия, минерализация осушенных торфяных почв, трансформация земель в результате добычи по-
лезных ископаемых и строительства, снижение плодородия сельскохозяйственных земель, радио-
активное и химическое загрязнение, выгорание осушенных торфяников и лесных земель. Процес-
сы деградации земель наносят значительный экономический, экологический и социальный вред, 
внося коррективы в земельную и природоохранную политику страны. 
Химическое загрязнение земель является одним из видов их деградации и характерно для урба-
низированных территорий. Наблюдения за химическим загрязнением земель проводит Республи-
канский центр по гидрометеорологии, контролю радиационного загрязнения и мониторингу окру-
жающей среды с периодичностью один раз в три года – для фоновых территорий (общее количе-
ство пунктов наблюдения 108) и один раз в четыре года – для населенных пунктов (45 городов). 
Загрязнение почв нефтепродуктами характерно для всех обследованных городов. В 50% насе-
ленных пунктов максимальное содержание нефтепродуктов в почвах превышает предельно допу-
стимую концентрацию в 5–15 раз. 
Приоритетными загрязняющими веществами на предприятиях топливно–энергетического, хи-
мического и нефтехимического комплексов являются полициклические ароматические углеводо-
роды (ПАУ), нефтепродукты. 
В целом, химическое загрязнение земель носит локальный характер и не оказывает существен-






Для охраны окружающей среды и рационального использования земельных ресурсов государ-
ство ежегодно выделяет средства (рисунок). 
Особенность предстоящего периода обусловлена необходимостью перераспределения и транс-
формации земель, связанных с консервацией и выводом из сельскохозяйственного оборота мало-
продуктивных сельскохозяйственных земель и интенсификацией использования наиболее пригод-
ных для этих целей земельных участков.  
 
 
Рисунок – Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование земельных ресурсов в Республике Беларусь 
 
Примечание–Источник: собственная разработка на основе [2]. 
 
Особенность предстоящего периода обусловлена необходимостью перераспределения и транс-
формации земель, связанных с консервацией и выводом из сельскохозяйственного оборота мало-
продуктивных сельскохозяйственных земель и интенсификацией использования наиболее пригод-
ных для этих целей земельных участков.  
Задачу совершенствования земельных отношений и механизма регулирования землепользова-
ния, особенно на переходном этапе, следует считать общегосударственной, что обуславливает 
необходимость разработки и реализации очередной государственной программы охраны и рацио-
нального использования земель. Кроме этого, основными направлениями деятельности в этой про-
граммной области должны стать:  
– разработка региональных схем использования земельных ресурсов, схем и проектов земле-
устройства, в которых будут выявляться конфликтные в экологическом отношении земли, ком-
плексно обоснована эколого–экономическая целесообразность, виды, объемы и объекты улучше-
ния и охраны земель;  
– обоснованное развитие сети особо охраняемых природных территорий и объектов, экологи-
ческой сети увеличение площади средостабилизирующих видов земель; 
– формирование полного перечня возможных требований и ограничений на хозяйственное ис-
пользование земель и доведение их до землепользователей путем регистрации в государственном 
земельном кадастре и внесения в документы, удостоверяющие права на землю;  
– повышение роли государственного контроля за использованием и охраной земель в соблюде-
нии всеми землепользователями требований и ограничений, определенных законодательством и 
утвержденными в установленном порядке схемами и проектами. 
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